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SIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Simpulan 
Berdasarkan hasH dan pembahasan penelitian yang dikemukakan 
sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 
1. 	 Untuk industri pakan temak temyata ukuran perusahaan dan tingkat 
pertumbuhan penjualan yang mempunyai pengaruh terhadap struktur 
keuangan. 
2. 	 Untuk industri hasil-hasil plastik temyata struktur aktiva dan ukuran 
perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap struktur keuangan serta 
koefisien regresinya bertanda positif 
3. 	 Untuk Industri pengolahan logam temyata stru~ur aktiva dan ukuran 
perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap struktur keuangan. 
4.2. Saran 
1. 	 Agar memperoleh. pinjaman seperti yang diinginkan. industri pakan temak 
harus memperhatikan ukuran perusahaan dan tingkat pertumbuhan penjualan. 
Sedangkan untuk industri hasil-hasil plastik dan pengolahan logam harus 
memperhatikan struktur aktiva dan ukuran perusahaan . 
2. 	 Penelitian ini dapat dilanjutkan lagi dengan faktor-faktor yang berbeda dan 
industri yang berbeda pula. 
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